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В статье освещена воспитательная 
работа кафедры фармацевтической тех­
нологии со студентами Сирийского зем­
лячества.
Иностранные граждане, обучающиеся в 
Республике Беларусь, имеют право на соз­
дание объединений (землячеств). В на­
стоящее время в Витебском государствен­
ном медицинском университете обучается 
420 иностранных студентов, в том числе 
54 человека из Сирии: 43 студента, 1 ста­
жер. 5 клинических ординаторов и 5 аспи­
рантов. Кафедра фармацевтической техно­
логии назначена куратором землячества 
студентов из Сирии (заведующий кафед­
рой -  профессор В. И. Ищенко; ответст­
венный преподаватель -  старший препода­
ватель кафедры С. И. Котляр).
Воспитательная работа на кафедре на­
правлена на формирование будущего про­
визора как гражданина и личности, соче­
тающей в себе духовное богатство, нрав­
ственную чистоту и физическое совершен­
ство. Подготовка высококвалифицирован­
ных специалистов, их профессиональное и 
личностное становление, потребовала соз­
дания системы воспитательной работы на 
кафедре, основанной на гуманизации, де­
мократизации, совместном творчестве пе­
дагога и студента. Будущим провизорам 
предстоит овладеть управленческой куль­
турой, экономическим мышлением и само­
стоятельностью. Это сложная задача, тре­
бующая участия всего профессорско- 
преподавательского состава. Ежегодно 
разрабатывается план воспитательной ра­
боты кафедры со студентами из Сирии, 
который обсуждается на заседании кафед­
ры всем преподавательским составом, в 
планы вносятся изменения и коррективы. 
Примерная схема воспитательной работы 
кафедры с Сирийским землячеством вклю­
чает: изучение личности студента; работу
по эстетическому и нравственному воспи­
танию студентов; оказание помощи в вы­
полнении учебной работы; оказание по­
мощи студентам в решении вопросов быта 
и отдыха. Преподаватели присутствуют на 
организационном собрании кафедры со 
студентами Сирийского землячества. До 
сведения студентов доводится план воспи­
тательной работы кафедры. Сотрудники 
кафедры выслушивают просьбы студентов 
и вносят в план мероприятия, которые не­
обходимо провести по просьбе студентов, 
так как огромные резервы роста эффек­
тивности воспитания кроются в повыше­
нии активности самих студентов, в разви­
тии всех форм студенческого самоуправ­
ления. В мае 1997 года проведено органи­
зационное собрание деканата иностранных 
студентов совместно с кафедрами госпи­
тальной хирургии, фармацевтической тех­
нологии и студентами из Сирии. Был вы­
бран Президент землячества, а также осу­
ществлена координация плана работы ка­
федры с землячеством. На данном заседа­
нии студенты из Сирии были ознакомлены 
с перспективами развития кафедры фарма­
цевтической технологии, ее научными на­
правлениями. Ежегодно на заседании ка­
федры фармацевтической технологии со 
студентами из Сирии выбирается замести­
тель Президента землячества по фармацев­
тическому факультету. Кафедрой оказыва­
ется помощь в проведении национальных 
и других праздников. Ежегодно студенты 
участвуют в новогоднем вечере. После 
Нового года наступает Рамадан, религи­
озный арабский праздник. Наиболее ярко 
празднуется встреча и проводы Рамадана. 
Праздник дня независимости Сирии 17 ап­
реля широко отмечается в стенах институ­
та. Как и все иностранные граждане ин­
ститута, студенты из Сирии организовы­
вают вечера. На вечерах студенты знако­
мят отечественных коллег со своими на­
циональными традициями, предлагают 
продегустировать блюда национальной 
кухни. Особенно велика значимость инди­
видуального подхода к студенту и созда­
ние условий для ее творческого развития. 
Студенты посещают салон искусств, му­
зыкальную гостиную, выставку А. Свири- 
денко, краеведческий музей в ратуше, му­
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зей «сказка природы Беларуси», музей 
«век минувший и новые реликвии послед­
них лет» и музей Великой Отечественной 
войны. Студенты посещают зоотерариум 
и театр имени Якуба Колоса. Яркие вос­
поминания у студентов оставил творче­
ский вечер Г. Калининой. Ежегодно сту­
денты из Сирии участвуют в КВН, в фес­
тивалях «Студенческая весна» и «Студен­
ческая осень». Многие задачи по воспита­
нию решаются в процессе обучения. 
Встречи со студентами Сирийского зем­
лячества проводятся неформально в форме 
дискуссий, собеседований, обсуждения 
актуальных вопросов учебы и быта. На 
встречах обсуждался нравственный ко­
декс сотрудников и студентов ВГМУ, 
представляющий собой систему мораль­
ных принципов, следование которым явля­
ется стратегией этического поведения все­
го коллектива университета. На встречах 
также обсуждалась Всеобщая декларация 
прав человека, принятая и провозглашен­
ная резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. 
Проводятся беседы на морально-этические 
темы, профессионально ориентированные 
темы, о законодательных актах опреде­
ляющих статус иностранных граждан, 
обучающихся на территории Республики 
Беларусь.
С разрешения студентов преподаватели 
кафедры посещают комнаты студентов 
Сирийского землячества, знакомятся с бы­
том студентов, условиями подготовки к 
занятиям, условиями организации питания, 
отдыха студентов. В индивидуальных бе­
седах уточняется необходимость оказания 
медицинской помощи. Все пожелания и 
замечания студентов землячества фикси­
руются в специальном журнале, где осве­
щены успеваемость, участие в СНО, по­
ощрения по университету, взыскания по 
университету, хобби, мир увлечений и т. п. 
Значительная часть сирийских студентов 
проживают на квартирах. Иногда возни­
кают проблемы с поведением студентов 
землячества, поэтому проводятся внепла­
новые встречи с землячеством, во время 
которых обсуждаются вопросы, касаю­
щиеся учебы, быта, досуга. Студенты зем­
лячества привлекаются к научной деятель­
ности. Так, студент Кара Мухамед Мазен 
выполнил дипломную работу на кафедре 
фармацевтической технологии по теме: « 
Сравнительные аспекты оценки качества 
цинковой мази производства некоторых 
фирм» и успешно ее защитил. Контроль за 
текущей успеваемостью осуществляется 
ежемесячно, сведения о неудовлетвори­
тельных оценках и пропусках занятий и 
лекций передаются в деканат иностранных 
студентов для принятия мер. Ведение от­
четной и текущей документации воспита­
тельной работы кафедры с курируемым 




ABOUT WORK OF FACULTY OF 
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In the article the work of faculty of 
pharmaceutical technology with the students 
Syrian is covered.
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